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Endang Rahayu Fuji Lestary, J500100004, 2014, Pengaruh Penyuluhan 
Kesehatan Reproduksi Melalui Media Elektronik Video Terhadap Tingkat 
Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Siswa SMP Negeri 9 Surakarta. 
Latar Belakang : Dewasa ini, usia remaja adalah usia yang sangat rentan dalam 
mengalami masalah kesehatan reproduksi. Pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya masa remaja, agar 
memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah kesehatan reproduksi. 
Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi adalah 
dengan cara penyuluhan. Penyuluhan dengan media elektronik video adalah salah 
satu media pendidikan yang efektif karena media elektronik video bergerak 
dinamis, menggunakan kesan visual dan audio, sehingga dapat memaksimalkan 
penyerapan materi penyuluhan yang akan diberikan 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan 
reproduksi melalui media elektronik video terhadap tingkat pengetahuan  
kesehatan reproduksi pada siswa SMP Negeri 9 Surakarta 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental one 
group pre test-post test design pada 55 responden pada kelas VIII. Responden 
diberikan kuesioner pre test sebelum penyuluhan, kemudian diberikan kuesioner 
post test setelah penyuluhan, serta diberikan post test kedua setelah 20 hari 
penyuluhan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji friedman. 
Hasil : Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang bermakna setelah diberikan 
penyuluhan (p < 0,05). Nilai rata-rata terendah sebesar 1,02 terdapat pada hasil 
Pre Test, kemudian dilakukan Post Test dan didapatkan nilai rata-rata sebesar 
2,70. Setelah 20 hari perlakuan didapatkan nilai rata-rata 2,28. 
Kesimpulan : Terdapat pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi melalui 
media elektronik video terhadap tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada 




Kata kunci : penyuluhan kesehatan, media video, kesehatan reproduksi remaja 











Endang Rahayu Fuji Lestary, J500100004, 2014, The Influence of 
Reproductive Health Counseling Through Video as an Electronic Media to 
Students’ Reproductive Health Awareness in State Junior High School 9 
Surakarta. Final Project.  
Backgrounds : Considering that adolescence is a period at high risk to have 
reproductive health problems, equipping adolescence with adequate knowledge of 
reproductive health is a necessity. So far, counseling is conducted as an effort to 
create people awareness toward reproductive health especially for adolescence. 
One of the electronic media for counseling that is deemed effective is video. It’s 
dealt with the advantages of video as a moving picture so it can be more dynamic 
and allows audience to get visual and audio impressions. As a result, it is assumed 
that video can be more optimal to be used as a media to gain audience 
understanding and awareness in conducting reproductive health counseling. 
Objective : Thus, this research is aimed at identifying how far is the influence of 
the use of video as a media to create students’ awareness on reproductive health in 
state junior high school 9 Surakarta. 
Methods : The type of the data is quantitative. The data were gathered using 
quasi experimental one group pre test-post test design to 55 respondents of VIII 
graders. The respondents were given pre test before the counseling, a post test 
right after the counseling, and another post test given after 20 days counseling. 
The data then were analyzed using Friedman test. 
Result : The results of the analysis show that there was a significant difference of 
students’ awareness after the counseling (p < 0.05). The lowest average value 1.02 
was found on the result of pre test. After the first post test, it was found that the 
average value was 2.70, and it increased into 2.28 on the post test after 20 days 
counseling. 
Conclusions : In conclusion, this research found that there is a significant and 
positive influence of the use of video as an electronic media in counseling to 
create students’ awareness about reproductive health in State Junior High 9 
Surakarta.   
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